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Dr. Gazdapusztai Gyulára az ókori 
Történeti és Régészeti Intézet tan-
szőkvozető docensére omlókezünk, 
aki novomber l'+-én, életének 37. 
évébon tragikuo hirtelenséggel el-
hunyt. 
1931» november 15-én született Ma-
kén. Itt végezte iskoláit az érett-
ségi vizsgával bezáróan, mnolyet 
1950-ben tett le, jeles eredménnyel. 
Ugyanebben az évben beiratkozott az 
ELTE BTK régészet-törté nolom szaká-
ra, ahol 1954—bon szorzott ősrégé-
szet-inuzeológusi vörös diplomát. 
1955-től 195Ö-ig a hódmezővásár-
helyi Tornyai János Muzeumban dol-
gozott. 1958-bnn Leningrádba került 
aspiránturára. Itt a Kaukázus és a 
Kárpátmedence bronzkori és vaskori 
kapcsolataival foglalkozott, amoly 
témakörből irt értekezése alapján 1962-ben elnyerte a kandidátusi ci-
met, egyhangú szavazat alapján, kitűnő eredménnyel. Ilnzqtérve rövid 
ideig a debreceni Déri Muzoum tudományos fŐmunkatársaként dolgozott, 
majd hamarosan Szegedre jött, ahol az Ókori Történeti és Régészeti 
Intézőt előbb mogbizott, 1963-tól pedig kinevezett vezetője volt. 
Itteni munkájában két célt igyekezett megvalósítani. Becsülettel szol-
gálta a tudományt; ez az az idő, molytői kezdve határozottabban kez-
dett kibontakozni munkássága, másrészről nagy pedagógiai érzékkel 
hallgatókat gyűjtött maga köré, akikből a jövő számára képzett régé-
szeket akart nevelni. Létrehozta a régészeti diákkört, ahol vezetésé-
vel kis, de a régészet iránt mindig érdeklődő jó kolloktiva kovácsoló-
dott össze. Nagyszerűen látta a régészet számtalan kérdőjólét, velünk 
is láttatni akarta, gondolkodni tanitott bennünket. 
Tudományos munkásságában sohasem az adott korszak életétől eltávolodó 
tipológiai fejtegetések vonzották, hanem a régészeti kulturák hordozói-
nak gazdasági- társadalmi élete, annak minél mélyebb, igaz történelmi 
materialista módszerekkel történő feltárása. Aligha van olyan lényege-
sebb őskori probléma, amivel no foglalkozott volna rövidebb-hosszabb 
ideig. Legutóbb a bronzkor hajnalának nagy megoldatlan kérdéseire sze-
retett volna választ keresni, de ebben megakadályozta már korai távo-
zása. 
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Jlemelyek -.LinColzivs Komorus. ^nnoDomini KCMIXVIII • 
ncooiuoi Üdvözöllek! IIonnan
f
 hová ballagsz ily borzalmas állapotban? 
sz Q tóboly szinte lángol sápadt homlokod mögött. Komorus: Ó barátom 
is kórdozd, gyáozos utam merro visz; húsz porcon át ültöm ott bont, 
farba rúgva itt v u ^ o k . üt nap és éj fölkötöttem mindont, amit csak 
bet. Hunz oldal volt liátx'a éjjel, mikor nem birtam tovább. Megpihen-
ni akkor 6n| ós tán sojted már a többit. Lincocius: Látom ón, ós mond-
tom, mindonórt magadra voas. Mert mit tagnap tudtam én ott. húsz ol-
1 volt öoszesen, engem szoroncae várt. Komorus» Jósorsod és ezt 
osásd raeg-borzaszt laost öo undorit. Vakszoroncso dolga minden, és a 
nka dija semmi? Lincocius: Mórt kárhoztatsz engemot te, ki tegnap éj-
1 éppenugy vállaltál kockázatot? Tedd kozodot a szivedre: Tudod két 
t múlva mindazt, amit sok kinnal magoltál? Majdnem mindent elfelej-
tik, to is majd os mindazok, akikot sok szenvedésük, vagy a pillanat 
eszólye ¿ölessel jutalmazott. Komorus: Bár ugy vélem kls3Ó tulzol. 
gy ily könnyödén boszélsz, egyotórtok abban mégis, hogy a pillanat-
ra ur. ITallottom, hogy minap Í3, mikor óppon foga fájt, öt-hat tár-
nk igen hamar zugvu szállt. Lincocius« Latod igy van. Hát tanulnunk 
g éraomos? Ugy tanultál mint a gőz;;ép, a ösztöndijad olvoozott. 
raorusí Borzalom, miket boszéloz. Azért jöttünk tán ida, hogy időnk 
ába töltsük, és ho^y itt felejtsük el, mit gondoltunk agykoron mun-
nk. s céljaink folol? Lincocius: Gondolatról most boszélsz? Osak 
flaztúl vorkliként. Komorus: Tán tehettem volna má3t? Mit át kellett 
gnóm, azt mótorekkel mérhotem. És időm már tulkovéo volt erre is. 
r belátom, mit tettom igy,sokra nem megy, eltűnik. Papírunkon marad 
lag, sok fejbon csak ázalag. Lincocius: Elhiszed, hogy jobb a sör? 
morust Ilyen hetykén noni bőszéinél, hogyha sorsod nem kegyel, 
ncooiusi Ily mogorván nem beszélnél, hogyha nem rád jár a rud. Komo-
st Lesz ám jobb ellenfeled s az bizony nom türi el, hogy a jegyzet 
hány lapját felidézve énokolj. Lincocius: ö talán azt várja tőlünk, 
gy elmések s frissek legyünk? Csalódik majd, 3 hull az egyes, mint 
zápor ós a könny. Komorus: tízámurikra tul sok immár a legkisebb el-
lyedés? Lincocius» Mélyodj ol csak. m a M ha tudsz, ha ABC-n kell kőz-
néd, csak pár nappal ama nagy találkozás előtt. SÍraód élesitni ruár, 
p te mondtad, nincs idő. Komorus: Jobb az. mikor e yost vagy jót, 
gy jelest kapsz semmire? Lelkesítő ez talán? Vagy kinok jó ós mire? 
zadunk o.j hónapig, 3 minden arra megy ki csak, hogy voritókürücért 
jutalmul? - pár jogyot beírjanak. Éa tudja bár mindenki azt, hogy 
yik sem megérdemelt, ezek körül forgunk e;yre, a kergülünk meg végül 
• Lincocius» Való igaz, ez a hónap ama malomhoz hasonló, ahol kin-
1 körbojárva őröljük magunk csupán. Komorus: Meglepő hát nom lehet, 
gy szavunk épp igy körbejár. Sok vitánkból fecsegés lesz, éo belő-
nie rossz tanár. Hogy is buzdíthatna mást, kit már nom vágy lelkosit, 
ak félelme ösztökéli, inig ez indexhez tapad. Lincociu3: De csak koll 
lezni mégis különbséget igy vagy ujy! Komorus: Jó, hogy ezt most 
p To mondod, s magod ellen kér3z 3zabályt. Lincocius: Rendszabály 
n épp elég mái-, azzal sokra neiu mo jyünk. Jobb mindez tán ugy lehetne, 
I
o l n
* ej-södiegea, a jo formákat ia találnánk, hol lehet-
ne tartaiom.Én, ki lustftn, a vakmerően löbecoltam, mint k hal, a TE 
ki kínnal, gyűlölettel rágtad at a Könyveket, önmagunlc ia megtalál-
nank tárgyaink szépségéit. Komorua: MmaonJcnek az kéne hati Só sok 
konzultáció.Elvárnák felkészülésünk, a nemcaa* gondoa masolaat. 
Ott Deszélgetnent nyugodtan, fejtenenk ki veleményt, akkor aztftn 
lenne bennünk e m D e n b b es jobb tudás. Majd a vizsga xs jöhetne, ilj 
klnoa nem íenne mar. Linouciust Ezt ei kéne kezdeni, annál jobb. 
minél előbb. 
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Ha két ötödéven találkozik, szinte biztosra vehető, hogy az el-
aő kérdések között azerepel az, hogy "Lesz állásod?". Ezek után kö-
vetkezik a lehetőségek ecsetelóse, a pályázati rendszer szidása. Ez 
tette szUkoépeoaé ,"hogy a "Bölcsész" ia hasábjaira tűzze ezt a kér-
déet. A pólynzati rendszer lényege: 1960-tól .;ezdve az alsó-, közép-
és felsőfokú intézmények megüresedett állásait pályázat utján kell 
betölteni. Ezzel megszüntették az egyetemek eddigi lehetőségeit, a 
csupán javaslattevő szerepet kaptak. Rosszmájúak megfogalmazasaval« 
az ervetemi protekció helyett a kinti protekció kapott zsabad érvénye-
sülést. Karunkon is létrehozták a Pályázati Bizottságot, mely kepvi-
seli az e
r ,
yetedet ebben a kérdésben. Ennek elnöke Duró Lajos docena, 
taclai áz évfolyam patronáló tanárai / ebben az évben Fejér Ádám, 
Szabó István, Valaczkai L'lafcló és Végh Józeef /, valamint az ötödév-
folyam titkára / Torda »¿árta /. 
Ilik az elmúlt óv tapasztalatai? Az egyetem a javaslat megteteláu 
tnimenően lényedében tehetetlen, azt a helyi illetékesek ugy valtoz-
6 tanárok és a végzősök "állásgondjait" egy időben intézték, Ez 
tóbbi kérdést már ebben az évben megoldották. A KISz Központi Bizott-
ága és más országos fórumok nemrégihen összegezték az 1968-as évi ta-
asztalatokat, s komoly változások várhatók! Talán az előbbi kérdésen 
s lehetne javitanls ellenőrizni kellene, hogy amennyiben az egyetemi 
angsort nem fogadták el, helyes volt-e a választásuk, bevált-e az 11-
ető? Amennyiben nem, a döntés meghozóját felelősségre kellene vonni»' 
z mindenképp megnövelné a Pályázati Bizottság tekintélyét, döntésének 
ulyát, mely lényegébea öt év tapasztalatain alapul. 
Ha ez megvalósulna, akkor mindjárt feltehető a kérdés, hogy he-
yea-e a bizottság Ilyen összetétele? A végzősöket legjobban a KIBz-ve-
etők Ismerik, a épp az ő képviseletük a legminimálisabb. /Csak látszó-
agos, hogy a patronáló tanárok a feladatot el tudják látni, hisz az 
gazi megismerésre nekik sincs módjuk. / Mindenképp szükség lenne a 
izottság kiegészítésére az alapszervi vezetőségek egy-egy tagjával 
ez a titkár, a szervező titkár és a tanulmányi felelős közül kerül-
atne kl/. Ennek a változásnak Igazi jelentősége akkor lenne, ha az 
gyetem javaslatait súlyának megfelelően értékelik, de jelenlegi megva-
ösitása is demokratikusabbá tenné a bizottság összetételét, s ez sem 
tolsó szempont. A KISz JATE VB-a is foglalkozott ezekkel a kérdések-
el, s egy olyan - karonként felállítandó - bizottság létrehozását ja-
asolta, amely permanensen foglalkozna az V . éves hallgatók állásprob-
émáival, s konkrét eseteket vizsgálna ki. 
Néhány szót szólnék az álláskérdésről Is. Állást a bizottság sem 
ud csinálni, s a tapasztalatok szerint városi középiskolai állás hem 
agyon van. /Kivétel talán az angol-francia szak/. Ugyanakkor mind a 
uliusi felvételi vizsgákon, mind az eddigi gyakorló tanításon szerzett 
apsztalatalm - s nemcsak az egyémek - az bizonyítják, hogy középfokú 
ktatásunk nem tud a kor követelményeinek megfelelni, nem végez elég 
agasfoku munkát. Ennek nyilván vannak módszerbeli okai is, ezeket most 
em feladatom elemezni, azonban vannak olyan, megoldható okai is, mely-
le eredményeznének jónéhány állást is. Miről van szó? Egyrészt a tulma-
as osztálylétszámokról /40 t& körüliek/, másrészt arról, hogy nagyon 
ok tanár tanit elég magas heti óraszámban /heti 20-24 helyett 30-55!/ 
z egyiken a létszámok csökkentésével, több osztály létrehozásával; a 
ásikon a túlórák csökkentésével lehetne segíteni. A túlórák számát bár-
alyik fizetési listáról le lehet olvasni, megszüntetésük egyszerű ad-
inisztrativ intézkedés. Ha fizetésemeléssel kapcsoljuk össze, akkor 
íilönösebb zúgolódás, ha ugy tetszik életszínvonal-csökkenés nélkül 
sgoldható. /Ennek anyagi fedezetét bizonyos fokig biztosítaná a 18-20 
t-os óradíj és az 1350 Ft-os kezdő fizetés közti különbség is, de a 
lányzó összeget magasabb szintű "szellemi tőkénk" mindenképp megtéri-
ené!/ 
Gondolataim nem eredetiek, a kollégiumi folyosókról származnak, 
olytatni is lehetne még óket. de már Így Is visszaéltem a szerkesztő-
ég jóindulatával. Tudom azt is, hogy ezek még megvalósítás esetén sem 
áltják meg a világot, de talán segítenek egy alapjában helyes döntés 
ökéletesebb kivitelezésében. 
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E S E T B E N AZ E L Ő R E K I J E L Ö L T K O R R E -
F E R E N S E K H O Z Z Á S Z Ó L Á S Á N A K M E G H A L -
G A T Á S Á B A N . IGEN G Y A K O R I J E L E N S É G , 
H O G Y S Z A K D O L G O Z A T - F E J E Z E T E K E T HAL-
L U N K EZ Ö N M A G Á B A N V É V E N E M M É G 
N E M H I B A , DE A D I Á K K Ö R Ö K N E K N E M 
L E H E T K I Z Á R Ó L A G O S C É L J A A Z , H O G Y 
A I V - V . É V E S H A L L G A T Ó K S Z A K D O L -
G O Z A T U K EGY R É S Z É T I S M E R T E S S É K - , 
E H H E Z K A P C S O L Ó D I K AZ L - L L . É V E S 
H A L L G A T Ó K O I Á K K Ö R I M U N K Á B A V A L Ó 
I N T E N Z I V E B B B E K A P C S O L Á S Á N A K S Z Ü K -
S É G E S S É G E i s ; V A L A M I N T A N Y E L V -
T U D Á S , P O N T O S A B B A N N E M - T U D Á S 18 
P R O B L É M Á T O K O Z . T E R M É S Z E T C S E N N E M 
A Z T A K A R J U K B I Z O N Y Í T A N I , H O G Y VA-
L A M E N N Y I O I Á K K Ö R B E N AZ Ö S S Z E S EM-
L Í T E T T H I Á N Y 0 8 8 Á G F E L F E O E Z H E T Ő — 
EZ N E M K O N K R É T , H A N E M Á L T A L Á N O S -
— A D I Á K K Ö R Ö K V A L Ó B A N N E MM T Ö -
K É L E T E S V O L T Á N A K VI Z 8 G Á L A T A K 0 R ÉS 
AZ O K O K K U T A T Á S A K A P C S Á N MERÜLTEK 
F E L E Z E K A K É R D É S E K . 
M I L Y E N L E G Y E N EGY T Ö K É L E T E S DIÁK-
K Ö R ? N E M A K A R J U K P O N T O K B A S Z E D V E 
F E L 8 0 R 0 L N I EGY I S M É T Á L T A L Á N O -
S Í T O T T — J Ó D I Á K K Ö R I S M É R V E I T , ÖN-
M A G Á B A N IS F E L E L E T , HA V Á L A S Z O -
L U N K A R R A , Ml A T U D O M Á N Y O S D I Á K -
K Ö R I M U N K A C É L J A ÉS É R T E L M E . A 
D I Á K K Ö R E G Y R É S Z T F Ó R U M A , M Á S R É S Z T 
Ö 8 Z T Ö N Z Ő J E L E H E T / É S L E G Y E N / A 
H A L L G A T Ó K A K T I V I T Á S O N ÉS S P O N T Á N 
— D E I R Á N Y Í T H A T Ó — É R D E K L Ő D É S É N 
A L A P U L Ó I G É N Y E S , M É L Y E B B ' P R O B L É -
M Á K A T ÉS Ö S S Z E F Ü G G É S E K E T IS "CÉL-
S A V E V Ő " , Ö N Á L L Ó / E Z T E R M É S Z E T E -
S E N N E M J E L E N T I , H O G Y AZ O K T A T Ó K 
S E G Í T S É G É R E , T A N Á C S A IRA N E M S Z Á -
M Í T H A T N A K / T U D O M Á N Y O S M U N K Á J Á -
N A K . H I S Z E N AZ O K T A T Á S I R E F O R M N A K 
IS E G Y I K L E G F O N T O S A B B C É L J A A 
H A L L G A T Ó K ÉS Ö N Á L L Ó S Á G Á N A K F E J -
L E S Z T É S E ÉS N Ö V E L É S E . N 0 8 , A T U -
D O M Á N Y O S O I Á K K Ö R I M U N K A IS E N N E K 
E G Y I K L E C S A P Ó D Á S I F O R M Á J A . ¿8 
M I N T H O G Y T E M A T I K Á J Á N A K S K Á L Á J A 
S Z É L E S E B B , M I N T P L . EGY A D O T T E -
L Ő A D Á S H O Z C8 AT L A K O Z Ó S Z E M I N Á R I U -
M É É P P E N A S P O N T Á N É R D E K L Ő D É S MI-
A T T — F E L T É T L E N Ü L Ö S Z T Ö N Z Ő E N H A T , 
I G É N Y E S S É G R E N E V E L , F E L É B R E S Z T I 
AZ A L K O T Ó K E D V E T • 
E H H E Z N E M E L E G E N D Ő K AZ O K T A T Á S I 
R E F O R M C É L K I T Ű Z É S E I , A T U D O M Á N Y O S 
B I Z O T T S Á G ÉS AZ O K T A T Ó K M U N K Á J A , 
V O S , V O S , D I C O A P E R T E , S T U D E N T E S 
O E E S T I S . D E N E M U T O L S Ó S O R B A N SZÜK-
S É G V A N A K I S Z T Á M O G A T Á S Á R A IS; 
BE K E L L L Á T N I , H O G Y A D I Á K K Ö R I 
T I T K Á R O K T E V É K E N Y S É G E T Á R S A D A U -
M! M U N K A K É N T 13 F E L F O G H A T Ó , EGY 
I G A Z Á N A K T Í V D Á K K Ö R I T A G S Á G M U N -
K Á J A P E D I G T Á R S A D A L M I L A G H A S Z N O S 
T E V É K E N Y S É G . ILYEN É R T E L E M B E N A 
K I S Z IS Ö S Z T Ö N Z Ő E N H A T H A T N A A DLFO 
K Ö R Ö K M U N K Á J A S Z Í N V O N A L Á N A K E M E -
L É S É R E 
AZ E G Y E T E M I K Ö Z V É L E M É N Y S Z E R I N T 
K A R U N K O N A R É G É S Z E T I D I Á K K Ö R MŰ-
K Ö D I K A L E G E R E D M É N Y E S E B B E N . E -
Z É R T N E M L E N N E H A S Z O N T A L A N M U N -
K Á J Á V A L ÉS E R E D M É N Y E I V E L B Ő V E B -
BEN IS F O G L A L K O Z N I . DE E R R Ő L 
M A J O A K Ö V E T K E Z Ő A L K A L O M M A L . 
A SZOCIÁLIS SEGÉLYEK KÉRDÉSÉHEZ 
í SfKí::?HiííTí!:,;;;?FEKET£ egy pap,r tel* 
- N E M . F E N T M Á R M E G I N T J Ó L E L O S Z T O T T Á K . 
- M A J D C S A K T Ú L É L E D . • 
A B E S Z É L G E T É S R E T Ö B B E N O O A F O R O U L N A K * E G Y LÁNY F E L H Á 8 0 R O 0 0 T T A N : 
- V E R A T E L E V A N R U H Á V Á L* M É G I S K A P O T T . E Z A Z É R T N A G Y D I S Z N Ó S Á G ! 
M Á S O K EGY S Z Ó T S E M S Z Ó L N A K , C S A K 8 Z 0 M 0 R U A N E L M E N N E K . A Z I L Y E N 
€8 E H H E Z H A S O N L Ó B E S Z É L G E T É S E K M E G S Z O K O T T A K A Z O K S Z Á M Á R A , A K I K S Z O -
C I Á L I S 8 E G É L Y O S Z T Á S I D E J É N E Z E N A F 0 L Y 0 8 Ó N T Ö B B S Z Ö R M E G F O R D U L N A K . 
E N N E K K O C S I J A V A N , M É G I S K A P O T T , A N N A K M I N D E N E V A N , M É G I S K É R T , A 
H A R M A O I K N E M C S I N Á L S E M M I T A K I S Z - B E N , MÉG 18 T Ö B B E T A O N AK N E K I , M I N T 
A N N A K , AKI K I T E S Z I A L E L K É T , A N E G Y E D I K M I N D I G 8 U K 0 Á C S 0 L , OE A Z É R T 
K O L L É G I U M B A N L A K I K , ÉS 5 0 0 F O R I N T O K A T V E 8 Z F E L . A F E L H Á B O R O D Á S V É G E 
P E D I Ö A Z , H O G Y " J Ó L E L I N T É Z T É K O D A F Ö N N " . 
AZT HISZEM, A K É R D É S N E M O L Y A N E G Y S Z E R Ű , H O G Y EGY T Ő M O N D A T T A L 
E L L E H E T N E I N T É Z N I . M E C K E L L E N E V É G R E V I Z S G Á L N I : M I T ÉS H.OGYAN I N -
T É Z T E K ÉS I N T É Z N E K M O S T " O D A F Ö N N " , S T A L Á N AZ S E M L E N N E É R O E K T E L E N , 
MA IOE L E N N 18 K Ö R Ü L N É Z N É N E K . E G Y K A R I V E Z E T Ő N E K V E T E T T E M F E L E Z E K E T 
A P R O B L É M Á K A T . S Z É T T Á R T A A K A R J Á T : 
"A H E L Y Z E T A Z , H O G Y A RÉOI R E N O S Z E R B E N , A M I K O R M E G K A P T U K 
I G A Z , R A N G 8 0 R 0 L V A — A K É R V É N Y E K E T , IGEN N E H É Z V O L T A D Ö N T É S , H I S Z 
N E M I S M E R H E T T Ü N K M I N D E N K É R V É N Y E Z Ő T , ÉS IGY S O K S Z O R I R R E A L I T Á 8 0 K 18 
S Z Ü L E T T E K . E Z I G A Z . S O K A N A Z É R T H Á B O R O G T A K , H O G Y F E L C S E R É L Ő O T E K AZ 
A L A P S Z E R V I R A N G S O R O K . E Z E N N E G A T Í V U M O K F E L I S M E R É S E I N O L T O T T A AZ Á L -
LAMI V E Z E T É S T , A K A R I V B - T AZ E L 0 8 Z T Á 8 I R E N D S Z E R M E G R E F O R M Á L Á S Á R A * . 
A Z E L O S Z T Á S T L E G F E L S Ő B B S Z I N T E N A S Z O C I Á L I S B I Z O T T S Á G V É C Z I . E T E S -
T Ü L E T B E N A KISZ T E L J E S M É R T É K B E N K É P V I S E L V E V A N , U G Y A N A K K O R Á L L A M I 
V E Z E T Ő K ÉS T A N Á R O K IS R É S Z T V E S Z N E K M U N K Á J Á B A N . A Z U J R E N D S Z E R , U G Y 
H I S Z E M , I O Ő S Z E R Ü T L E N N É T E T T E AZ " O D A F Ö N N J Ó L E L O S Z T O T T Á K " F É L E M E G -
J E G Y Z É S E K E T I S . A B I Z O T T S Á G AZ A L A P S Z E R V I R A N G S O R O K A T E L F O G A D J A , ÉS 
A Z O K A L A P J Á N T Ö R T É N I K AZ E L O S Z T Á S . A M U L T É V B E N H A T Á L Y B A L É P E T T H A -
T Á R O Z A T É R T E L M É B E N A S Z O C I Á L I S A L A P T Ö B B M I N T 6 0 £ - A AZ A L A P S Z E R V E -
Z E T E K K E Z É B E K E R Ü L T , M I N T H O G Y AZ E L S Ő K É T K É R V É N Y A U T O M A T I K U S A N E L -
F O G A D O T T N A K T E K I N T H E T Ő , ÉS 5 0 0 , I L L E T V E 4 0 0 FT S E G É L Y B E N R É S Z E S Ü L ! ! 
A H A T Á R O Z A T A K O L L É G I U M O K S Z E R E P É T ÉS J O G A I T IS P O N T 08 AN RÖGZÍTETTE: 
AZ E L O S Z T Á S M I N O E N S Z I N T J É N K Ü L O Ö T T E I J A V A S L A T O T T E M E T N E K , DE C S A K 
A K O L L É G I S T Á K S Z E M É L Y É T I L L E T ő E N . T E R M É S Z E T E 8 E N A VÉGSő S O R R E N O C S A K 
A K K O R F E D H E T I A T A G S Á G S Z Á N O É K Á T , HA AZ A L A P S Z E R V I V E Z E T Ő S É G IS E Z E N 
AZ A L A P O N I L L E 8 Z T I Ö S S Z E A C S O P O R T O K J A V A S L A T A I T . E Z E N I N T É Z K E O É S E K 
U C Y H I S Z E M — N A G Y M É R T É K B E N D E M O K R A T I Z Á L T Á K AZ E L O S Z T Á S T , S O K A N 
U G Y G O N D O L H A T N Á K , C S A K F O R M Á L I S EZ A D E M O K R A T I Z M U S . T É V E D N E K . Á L T A -
L Á B A N AZ A T A P A S Z T A L A T , H O G Y A D E M O K R A T I Z M U S Á L T A L N Y Ú J T O T T L E H E T Ő -
S É G E K E T M A G A A T A G S Á G N E M H A S Z N Á L J A F E L , S M I U T Á N A R E N D E L K E Z É S E K , 
0 Ö N T É 8 E K M E G S Z Ü L E T T E K , A K K O R Á G Á L N A K E L L E N E , P E O I G M E G V O L T A L E H E -
T Ő S É G Ü K A K Ö Z B E S Z Ó L Á S R A , OE A K K O R H A L L G A T T A K . A S Z O C I Á L I S S E G É L Y E K 
E S E T É B E N IS S O K S Z O R IGY V A N . A C S O P O R T O K B A N K E L L K I A L A K Í T A N I A H E -
L Y E S R A N G S O R T , O T T K E L L F E L Á L L N I ÉS E L M O N D A N I , H O G Y K I K N E K V A N KO-
C S I J U K , KI N E M D O L G O Z I K S T B . A D E M O K R A T I Z M U S I L Y E N S Z E L L E M Ű FELFOGÁ-
S Á R A A Í Ö S S Z E Í R Á S O K K A P C S Á N IS É R D E M E S F E L H Í V N I M I N D E N K I F I G Y E L M É T . 
AZ EDDIG ELMONDOTTAK is B I Z O N Y Í T J Á K T A L Á N , H O G Y N E M OTT K E Z O Ő -
O I K A P R O B L É M A , H O G Y " 0 0 A F Ö N N E L I N T É Z T É K " . C S A K UGY LESZ É R T E L M E A 
M U N K Á N A K , H O G Y H A AZ A D O T T L E H E T Ő S É G E K K E L É L V E A L U L IS F E L E L Ő S É G G E L 
D Ö N T Ü N K . M I N É L E L Ő B B V A L Ó S Í T J U K EZT M E G , A N N Á L H A M A R A B B VETŐDHET F E L 
A G O N D O L A T A Z Á L L A M I V E Z E T É S B E N , H O G Y A S Z O C I Á L I S S E G Á L Y E K I N T É Z É S E 
T E L J E S E N AZ A L A P S Z E R V E Z E T E K K E Z É B E K E R Ü L J Ö N . 
K . P . 
A kentaur nyúlclpőben 
Gondolatok Updike 2 regényéről 
V A N EGY C A L D W E L L N E V Ü Ö R E G TANÁI 
V A L A H O L EGY KI8 A M E R I K A I I8K0 
L Á B Á N . A L E G C S O D Á L A T O S A B B T A N Á R 
- E G Y - E G Y Ó R Á J Á B A A F Ö L D M I N O E 
T U D Á S A VAN Ö S S Z E S Ű R Í T V E . A L E G 
K Ü L Ö N B , M É G I S M E G T A P O S S A MINDENKI 
0 K H E I R O N , AZ I S T E N E K T A N Í T Ó J A , ÉS M O S T F É L AZ E L B O C S Á T Á S T Ó L , F É L 
H A L Á L T Ó L . EZ A S Z O R O N G Á S A R E G É N Y / J . U P D I K E X A K E N T A U R , E U R Ó P A , 6€ 
K ö LT ff I T É R K É P A H A L Á L E L Ó T T H A J S Z A U T O L S Ó N A P J A I R Ó L . AZ I D Ó 8 I K 0 K M E 
R É S Z K E V E R É S E , A M I T O L Ó G I A I J E L E N E T E K , M E L Y E K B E UGY M T Ü N IK Á T " 
V A L Ó S Á G O S T Ö R T É N É S , M I N T F E L L I N I K É P E I N É L , ÉS M É G S Z Á M O S A P R Ó T R Ü K 
" S Z Á L L Í T J A " A K Ü L Ö N Ö S - S E J T E L M E S H A N G U L A T O T , A M O D E R N S É G ÉS L É L E K 
R A J Z D É L I B Á B J Á T . M E R T D É L I B Á B EZ C S A K , S Z U B J E K T Í V I D Ő F E L F O G Á S 
/A T Ö R T É N E T E T C A L O W E L L H A L Á L A F E J E Z I B E , DE A K Ö Z E P É N M Á R E L T E M E T Ify 
M I T O L Ó G I A I A P P A R Á T U S A / Z l M M E R M A N N I G A Z G A T Ó , A K E L E K Ó T Y A K É L Y E N C í Z E 
. u s z , V E R A H Ű M M E L , AZ I Z G A L M A S A N S Z É P T O R N A T A N Á R N Ő I V É N U S Z / M Á R RÉ 
GL K E L L É K E I A M O D E R N P R Ó Z Á N A K . DE T A L Á N S E H O L S E M A L K O T N A K V E L E I 
L Y E M 8 Z E R V E S E G É S Z E T . L É L E K Á B R Á Z O L Á S I T E C H N I K Á J A 18 Ú J S Z E R Ű , ITT-OT 
É L E S E N M E G V I L Á G Í T E G Y - E G Y R É S Z L E T E T , A H O M Á L Y B A N M A R A D T A K A T P E D I G A 
O L V A S Ó K É P Z E L E T É R E B Í Z Z A . K H E I R O N T N Y Í L T A L Á L J A A K E N T A U R O K C S A T Á 
J Á N , H A L Á L A U T Á N AZ É G R E KE-RÜL, A H O L A N Y I L A S C S I L L A G K É P E M L É K É T HI 
O E T I . E Z Z E L AZ A N T I K J E L K É P P E L F E J E Z I BE A S Z E R Z Ő , H O G Y A Z U T Á 
F E L V E G Y E A N Y U L C I P Ő T S M E N E K Ü L J Ö N A S Z O K A T L A N T Ó L , A M E G H Ö K K E N T Ő 
T Ő L . ÁM E Z Z E L E G Y Ú T T A L B U C S U T M O N O A L Í R A I S Á G N A K IS. A KÖNY 
/ N Y U L C I P Ő , E U R Ó P A , 1 9 6 8 . / F Ő H Ő S E N Y U L , V A L A H A M E N Ő K O S A R A S , MA A 
" E L I O E G E N E D E T T A M E R I K A I F I A T A L " , AKI E G Y S Z E R R E R Á J Ö N , H O G Y É L E T E ÉR 
T E L M E T L E N . O T T H A G Y J A C S A L Á D J Á T , Ö R E G E D Z Ő J É H E Z , M A J D EGY Ö T C A N Ő H Ö 
K Ö L T Ö Z I K . É R D E K E S E M B E R EZ A N Y U L S M I U T Á N F E L V E T T E A N Y U L C I P Ő K E T F Á 
R A D T S Á GÓT M Á R N E M V E S Z , H O G Y K I U T A T K E R E S S E N . A S Z E R Z Ő INTELLIGENCI 
ÁT K Ö L C S Ö N Ö Z N E K I , G O N D O L A T O K A T M Á R N E M . K I E L É G Í T E T L E N . ÉS . A M I K 0 
E Z E N A K A R V Á L T O Z T A T N I , A K K O R J Ö N A „ " V E R B Á L I S K É J E L G É S " . L E G A L Á B B ! 
ÍGY N E V E Z I AZ U T O S Z Ó - I R Ó / A 8 0 D I B É L A / A TESTI S Z E R E L E M C S Ö P P E T SE 
N A P O S O L D A L A I T , A L E Í R Ó J E L E N E T E K T Ú L T E N G É S É T . E Z Z E L A T Ú L Z O T T BUZ 
G A L O M M A L C S A K E G Y E T ÉR EL A S Z E R Z Ő » N I N C 8 K I É R T ÉS M I É R T S Z U R K O L 
N U N K . AZ E M B E R E L O L V A S S A AZ E R O T I K U S J E L E N E T E K E T , M A J D V I S S Z A G O N D O 
A K E N T A U R H A S O N L Ó M O T Í V U M A I R A . A 
K Ü L Ö N B S É G K B . EGY P O R N O G R Á F K Á R T Y A -
C S O M A G ÉS EGY AKT F E S T M É N Y K Ü L Ö N B S É -
G E . Ö S S Z E F O G L A L V A : N E M M I N D I G E L Ő R E -
L É P É S A Z , H A V A L A K I M E G H Ó D O L A H A -
GY 0 M Á N Y 0 K N A K i H A A B Ü S Z K E K E N T A U R N Y U L C I P Ő T H U Z F E L . 
B E N E K Á L M Á N 
-e, 
M O O Y A K A N U N K O N F O L Y Ó T U D O M Á N Y O S , O K T A T Á S I ÉS N E V E L É S I F E L A O A -
LÉVŐ M U N K A T E R Ü L E T E K S Z E R V E I T -
! Í L Í . Í S ? J ! Í F ! A T . . M < T ^ * , Z 0 I T A A 0 V ¿ A I , , O K T A T Á S I , T U D O M Á N Y O S , N E -
V E L É S I , OIÁKJ<5LÉTI, U T A Z Á S I , F E G Y E L M I ÉS P Á L Y Á Z A T I B I Z O T T S Á S . 
E 8 I Z O T T 8 Á O O K F E L É P Í T É S E M I N O E N E S E T B E N A Z O N O S T A T A O O K M U N K Á -
J Á T AZ C L N Ö K , I L L E T V E AZ E L N Ö K H E L T E T T E S I R Á N Y Í T J A . A T I T K Á R I T E E N -
O Ő K E T A O É K Á N I H I V A T A L E O Y I K E L Ő A D Ó J A LÁTJA E L . A H A L L G A T Ó K ÉRD E K E -
IT A K A N I K I S Z V B T A Q J A K É P V I S E L I . 
A Z O K T A T Á S I B I Z O T T S Á G / E L N Ö K E D N . W I T T M A N T L B O R E G Y E T E M I TANÁN. 
A K I S Z V B K É P V I S E L Ő J E O N . N É M E T H J E N Ő T A N Á R S E G É D / M U N K Á J Á T AZ E L K Ö -
V E T K E Z Ő ÉVEK V Á L T O Z Á S A I H A T Á R O Z Z Á K M E G . LOY P L . AZ 1969—1970. É V R E 
T E R V E Z E T T T A N T E N V I K O R S Z E R Ű S Í T É S P R O G R A M J Á N A K M E O V I T A T Á S A ÉS K I D O L -
G O Z Á S A . A Z O K T A T Á S I F O R M Á K V Á L T O Z Á S A A K I S C S O P O R T O S F O G L A L K O Z Á S O K E-
L Ő T É R B E K E R Ü L É S E F E L É M U T A T , AMI F E L T É T L E N Ü L K E O V E Z Ő H A T Á S B A L L*BZ AZ 
O K T A T Ó I M U N K A I N T E N Z I T Á S Á B A ÉS E R E D M É N Y E S S É G É R E . A V Á L T O Z Á S M I N Ő S É -
GI J E L L E G Ű , H I S Z E N EZ A FORMA L E H E T Ő V É TESZI AZT IS, H O G Y B I Z O N Y O S 
S Z A K T Á R G Y I A N Y A B O K A T , M E L Y E K N E K Á T A D Á S A E O O I B E L Ő A D Á S O K K F R E T É N B E -
L Ü L T Ö R T É N T , E Z U T Á N S Z E M I N Á R I U M O K O N — T E H Á T N A O Y O B B N A L L B A T Ó I AKTI-
V I T Á S S A L D O L G O Z Z U N K F E L . A N N A K E L D Ö N T É S E , HOGY EZ M I L Y E N T É M Á K 
E S E T É N C É L S Z E R Ű , O B A K A K Ö R Ü L M É N Y E K A L A P O S M É R L E G E L É S E U T J Á N L E H E T -
S É G E S . A T A N S Z É K E K O Ö N T É B É B E N — V É L E M É N Y Ü N K S Z E R I N T — F I G Y E L E M B E 
K E L L V E N N I A H A L L O A T Ó K I G É N Y E I T ÉS T E H E R B Í R Á S Á T IS* A K I S C S O P O R T O S 
F O G L A L K O Z Á S O K S Z Á M Á N A K N A G Y O B B M É R T É K Ű N Ö V E L É S E A Z O N B A N — E G Y E L Ő R E 
B I Z O N Y O S O B J E K T Í V A K A O Á L Y O K / T A N T E R E M H I Á N Y / M I A T T N 1 » V Á R H A T Ó . 
A T U O O M Á N Y O S B I Z O T T S Á G / M E L Y B E N O R . K E L E M E N J Á N O S T A N Á R S E B É D 
K É P V I S E L I A K I S Z - T / F E L A D A T K Ö R I K É T I R Á N Y Ú I E 6 Y R É S Z T A K A R OKTATÓINAK 
K U T A T Ó M U N K Á J Á T K O O R O I N Á L J A , M Á S N É S Z T A D I Á K K Ö R Ö K I R Á N Y Í T Á S Á T LÁTJA 
E L . C É L K I T Ű Z É S E I K Ö Z T S Z E N Z P E L A OBAK N E V É B E N LÉTEZŐ DIÁKKÖRI T A N Á C S 
É L E T R E K E L T É B E . A NI V É L E M É N Y Ü N K E Z Z E L K A P C S O L A T O S A N A Z , H O B Y A ÜT 
T A O J A L — É P P E N AZ Ö N Á L L Ó B Á B R A T Ö R E K V É S N E K M E G F E L E L Ő E N — A DIÁKKÖRI 
T I T K Á R O K L E G Y E N E K . E B B E N A D I Á K K Ö R I M U N K A E R K Ö L C S I M E B B E C S Ü L É S ÉT IS 
É R E Z H E T N É K A T Ö B B L E T M U N K Á T V Á L L A L Ó ÉS AZT L E L K I I S M E R E T E S E N E L V É B 2 Ő 
H A L L G A T Ó K . 
A N E V E L É S I B I Z O T T B Á B / E L N Ö K E O N . C S U K Á S ISTVÁN E B Y E T E M I T A N Á R , 
A K I S Z V B - T B O T O N O Á G N E S , A K O L L É G I U M O K A T M I C H E L L E N M A G O O L N A N E V E -
L Ő T A N Á R K É P V I B E L L / F E L A O A T A A T A N S Z É K E K E N , V A L A M I N T A K I S Z - B E N ÉS A 
K O L L É G I U M O K B A N F O L Y Ó N E V E L É S I MUNKA Ö S S Z E H A N G O L Á S A ÉS I R Á N Y Í T Á S A . A 
B I Z O T T S Á G F O O J A Ö S S Z E AZ É V F O L Y A M F E L E L Ő S , S Z A K C S O P O R T V E Z E T Ő ÉS K O L -
L É G I U M I P A T R O N Á L Ó T A N Á N O K M U N K Á J Á T . A Z E S E T E N K É N T Ö S S Z E H Í V O T T F Ó R U -
M O K O N AZ E L V É O Z E T T M U N K A F E L M É R É S E , I L L E T Ő L E G A T O V Á B B I F E L A D A T O K A T 
E L Ő K É S Z Í T Ő M E G B E S Z É L É S F O L Y I K . A F E N T I E K M E L L E T T A B I Z O T T S Á G M U N K A -
T E R V É N E K KÉT L É N Y E B E S P 0 N T J Á N A S Z E R E T N É N K F E L H Í V N I A F I G Y E L M E T ! AZ 
1 9 6 8 — L 9 6 9 - E S T A N É V E L S Ő F É L É V É N E K F O N T O S C É L K I T Ű Z É S E A T A V A S S Z A L 
S Z E G E D E N M E G T A R T O T T O R S Z Á G O S N E V E L É S I K O N F E N E N C I A P R O B L É M Á I N A K M E G -
V I T A T Á S A . Ez A K A N O N L É T N E H O Z O T T S Z E K C I Ó K M E L L E T T A M & Z , A PÁRT ÉS 
A K O L L É G I U M O K F Ó R U M A I R A 18 K1 T E R J E D . A M Á S O D I K FÉLÉV N AT Y J E L E N T Ő -
SÉGŰ M U N K Á J A A HA L L Q A F Ó K E S Z M E I — P O L I T I K A I A R C U L A T Á N A K A L A P O S F E L -
M É R É S E L E S Z . 
A D I Á K J Ó L É T I B I Z O T T S Á G / E L N Ö K E O R . K A P O S I M Á R T O N A D J U N K T U S , A 
K I S Z V B K É P V I S E L Ő J E S Z I L Á G Y I I S T V Á N , A K O L L É G I U M O K É S C H V E R T F É G E N A N -
NA ÉB B A R A N Y A I Z S O L T / F E L A D A T A I T A H A L L G A T Ó K J Ó L I S M E R I K , EZÉRT A 
B I Z O T T B Á O M U N K Á J Á V A L K A P C S O L A T B A N I N K Á B B AZ A L A P S Z E R V E K ÉS A K O L L É -
B I U M O K F E L E L Ő S S É G É T S Z E R E T N É N K H A N G S Ú L Y O Z N I . E G Y - E G Y P R O B L É M A M « B -
O L O Á S Á N Á L , M E L Y A H A L L G A T Ó K É L E T É T K Ö Z V E T L E N Ü L ÉB A N Y A O I V O N A T K O Z Á -
S O K B A N IB É R I N T I , NE A B A N Á T B Á 0 , H A N E M A S Z Ü K S É G L E T E K A L A P O S , M E G -
F O N T O L T S Z Á M B A V É T E L I L E G Y E N A O Ö N T Ő . 
A Z U T A Z Á S I B I Z O T T S Á G / E L N Ö K E D R . K A T O N A P É T E R D O C E N S , O É K Á N H E -
L Y E T T E S , A K I S Z V B K É P V I S E L Ő J E T R E B I T S C H T E R É Z / ÉS A F E G Y E L M I BLZOTT-
B Á B / E L Ü ö K E O R . P Ó S A P É T E R D O C E N S , A K I S Z V B K É P V I S E L Ő J E R Á K O S I S T -
V Á N / T E VFIKENYS ÉGI K Ö R E J Ó L I S M E R T , E Z É R T B E F E J E Z É S Ü L A F E L S Ő B B É V E S 
H A L L G A T Ó K A T L E G I N K Á B B É R D E K L Ó P Á L Y Á Z A T I B I Z O T T S Á G M U N K Á J Á V A L K A P C S O -
L A T O S K É R D É S E K R E T É R Ü N K ITT K I . / A B I Z O T T S Á G E L N Ö K E O R . O U R Ó Í.AJOB 
D O C E N S , A H A L L G A T Ó K K É P V I S E L Ő J E T O R D A M Á R T A . / E S Z E R V A V É G Z Ő S HAUL-
O A T Ó K E L H E L Y E Z É S É V E L K A P C S O L A T O S P R O B L É M Á K M E G O L D Á S Á T H I V A T O T T E L Ő -
S E G Í T E N I . A K I S Z Á L T A L E L K É S Z Í T E T T J E L L E M Z É S , V A L A M I N T A T A N S Z É K E K 
ÉS A S Z A K V E Z E T Ő T A N Á R O K I N F O R M Á C I Ó I A L A P J Á N Á T F O G Ó J E L L E M Z É S T AD V A -
L A M E N N Y I V É G Z Ő S H A L L G A T Ó R Ó L . F E L M É R I A H A L L G A T Ó K T A N U L M Á N Y I M U N K Á -
J Á T , T Á R S A D A L M I A K T I V I T Á S Á T ÉS E M B E R I M A G A T A R T Á S Á T . A H Á R O M SZEMPONT 
E G Y Ü T T E S F I G Y E L E M B E V É T E L É V E L T Ö R T É N I K A P Á L Y Á Z A T O K R A N G S O R O L Á S A . A 
M U N K A H E L Y E K N E K T E R M É S Z E T E S E N 8 Z I N T É N M E G V A N A M A G U K J O G K Ö R E » A P B 
R A N G S O R O L Á S A " E L L E N É R E " IS V Á L A S Z T H A T N A K . E Z Z E L K A P C S O L A T B A N P E R S Z E 
N E M Á R T A N A J O B B A N 08 S ZEH A N G O LN I A P B É8 AZ I L L E T É K E S MÍ) VE LŐO É8Ü GY I 
S Z E R V E K M U N K Á J Á T , H I S Z E N AZ E G Y E T E M E N E L T Ö L T Ö T T ÖT ÉV A Z E 8 E T E K J E -
L E N T Ő S T Ö B B S É G É B E N A Z T E R E D M É N Y E Z I , H O G Y AZ E G Y E T E M J O B B A N I S M E R I A 
H A L L G A T Ó T , M I N T AZ ŐT K I K É R Ő M U N K A H E L Y . 
A K A R I B I Z O T T S Á G O K T E V É K E N Y 8 É G E M I N T L Á T T U K — R E N D K Í V Ü L SOK— 
I R Á N Y Ú , A S Z E R T E Á G A Z Ó FE L A D A T O K M E G O L D Á S Á T ÉS I R Á N Y Í T Á S Á T M I N D E N E -
8 E T B E N E G Y K I S L É T S Z Á M U V E Z E T Ő S Z E R V B I Z T O S Í T J A . E B B E N A K A R I K I S Z 
V B T A G J A A H A L L G A T Ó K É R D E K E I T K É P V I S E L I . B Á R A H A L L G A T Ó I J O G K Ö R K I -
S Z É L E S Í T É S É N E K , A M E L Y N A P J A I N K J 0 G 0 8 K Ö V E T E L M É N Y E , I N K Á B B A M I N Ő S É -
GI M U T A T Ó K B A N K E L L M E G N Y I L V Á N U L N I A , F O N T O S N A K T A R T J U K A H E L Y I V E Z E -
T É S B E B E V O N T H A L L G A T Ó K S Z Á M Á N A K N Ö V E L É S É T I S . M U N K Á J U K M I N D E N E S E T R E 
AZ A L A P 8 Z E R V E K F E L E L Ő S S É G T U D A T Á R A , K O M O L Y M U N K A V É G Z É S É R E , F E L T É T L E -
N Ü L R E Á L I S H E L Y Z E T F E L I S M E R É S É R E É P Ü L J Ö N A K A R I B I Z O T T S Á G O K M U N K Á J Á -
V A L K A P C S O L A T B A N I S . 
L A B Á D I G I Z E L L A 
icu 
Az agyonüléseaőknéi nem a vita, 
fianeai az ülés a fárasztó. 
A menzái} nem a substancia, hanem 
az idólum dominál. 
Ha megbukhatsz ma, ne halaszd 
holnapra! 
Hanyag diáknak a Dékáni Hivatal 
inkább bírságolás, mint ügyinté-
zés. 
JNe téveszd össze az ösztöndíjat 
a munkanélküli segélyei. 
Sokan azt hiszik, hogy a külföld:, 
ösztöndíj nem választható el a 
hazai élménybeszámolótól. 
Kér, hogy a Telesport nincs 
tele sporttal. 
iflgyesek szidnak, hogy kevés a 
vizsgám.De ne feledjük» nem a 
vizsga teszi az embert, hanem 
az ember teszi a vizsgát. 
Vannak hallgatók, akikre min-
denki feni a protézisét. 
A legtöbb bagoly azért bölcs, 
mert; bagolynak született. 
Kesergő diák a vizsga előtti 
Jcár, nogy estik a fociban van 
bunda. 
A gólyabajnokságon mindenki 
mást tud, mint amit kellene, 
de nem lehet olyan programot 
összeállítani, amit valaki is 
t U d n a
* Müller József 
